



Dalam sebuah perangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat 
dua faktor yang  mempengaruhi masa pakai baterai yaitu faktor pengosongan 
baterai dan faktor lingkungan suhu baterai ditempatkan. Sebuah baterai akan cepat 
rusak bila mengalami keadaan kosong yang cukup lama. Sistem monitoring dan 
kendali baterai PLTS merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah 
dalam mengetahui kondisi baterai yang sangat jarang bahkan tidak pernah dipantau 
secara berkala. Sistem ini menggunakan Raspberry pi sebagai mikrokontroller yang 
terhubung dengan internet serta menggunakan Secure Copy Protocol (SCP). Sistem 
ini bertujuan untuk menampilkan data dari output sebuah baterai PLTS yang 
ditampilkan dalam sebuah halaman web. Halaman web yang menampilkan serta 
menyimpan data monitoring berada pada sebuah komputer server. Ada perbedaan 
data yang diperoleh dari hasil sensor dan alat ukur. Perbedaan tegangan sebesar 
0.06%, arus 0.99% dengan beban 1.7W, arus 0.33% dengan beban 5W, arus 0.61% 
dengan beban 8.4W, dan suhu sebesar 0.39%. Kecepatan rata-rata pengiriman file 
menggunakan SCP sebesar 18.25 KB/s dengan data 90 Byte membutuhkan waktu 
4.94 ms. Selisih antara alat ukur dengan sensor dapat dianggap kecil sehingga data 
yang ditampilkan oleh sistem bernilai valid. Penggunaan SCP sudah mumpuni 
karena waktu pengiriman file yang berisi data sensor kurang dari 1 detik sehingga 
sistem dapat bekerja dengan baik. 
 




In Solar Power Plant device, there are two factors which affect battery 
lifetime. Those factors are battery drain factor and environtment temprature where 
battery is located. A battery will corrupt fast if it had empty condition for a long 
time. SPP monitoring system and controlling is a sollution to recognize battery 
condition in far distance or even never monitored periodically. This system is using 
Rasberry Pi as microcontroller which connected to internet and using SCP protocol. 
This system is aimed to show data from output of a SPP battery which showed in a 
web page. Web page that showed and store monitoring data located at a computer 
server. There is a diversity of data that acquire from sensor and gauging device. 
The diversity are 0.06% voltage value, 0.99% current value, and value of load as 
1.7W, 0.33% current with value of load as 5W, current 0.61% with value of load as 
8.4W, and temprature is 0.39%. Transfer data rate using SCP protocol is 18.25kB/s 
with 90 Byte data require 4.94 ms to transfer. The value difference between the 
measuring instrument with the sensor can be considered small so that the data 
displayed by the system value is valid. Using SCP already qualified due to delivery 
time sensor data file that contains less than 1 second so that the system can work 
well. 
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